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Sve škole pripremi marende pristupaju 
sustavno, promišljeno i detaljno. 
redovne obroke, za djecu s poseb-
nim prehrambenim potrebama pri-
premaju i obroci prilagoðeni njima. 
U tu svrhu izdana je i brošura škol-
skih recepata prilagoðena djeci s 
posebnim prehrambenim potrebama. 
Projekt uvoðenja zdrave prehrane 
u škole zapoèeo je 2013. godine i 
rezultat je suradnje Grada Pule, 
gradskih osnovnih škola i Zavoda za 
Zahvaljujuæi ovom projektu, djeci 
je svakodnevno osiguran zdrav i 
nutritivno vrijedan obrok, a na ovaj 












6. dana zdrave prehrane u osnovnim 
školama. U realizaciji ovog hvalevrijed-
nog projekta, kroz koji se naglašava 
sudjelovali su i Grad Pula i Zavod za 
kuhinjsko osoblje osnovnih škola koje 
je pripremalo ukusne i zdrave obroke.
Izrazito smo ponosni na dugogo-
dišnju suradnju koju Zavod ima 
s Gradom Pula i vjerujem kako 
smo uspjeli doprinijeti stvaranju 
pravilnih prehrambenih navika kod 
djece. Projekt se tijekom godina 
proširio i na druge istarske gra-
dove i opæine koji, takoðer, 
prehrane, istaknuo je ravnatelj 
U sklopu susreta, prezentiran je letak 
Prehrana školaraca, namijenjen djeci 
i roditeljima, u kojem je istaknuta i 
djecu školske dobi, što je predstavio 
profesor kineziologije Erik Lukšiæ.
Projekt uvoðenja zdrave prehrane 
u škole zapoèeo je 2013. godine 
i rezultat je suradnje Grada Pule, 
gradskih osnovnih škola i Zavoda 
Zahvaljujuæi ovom projektu, djeci 
je svakodnevno osiguran zdrav i 
nutritivno vrijedan obrok, a na ovaj 
naèin stjeèu i navike zdrave prehrane 
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